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第1表　生活水準の成分と指標
成 分 指 標 項
?
1．健 康
H．食料・栄養
皿．教
?
1▽．労　　働　　条　　件
V。雇　用　状　態
VI．総消費と貯蓄
1．平均寿命
2．粗死亡率
3．　幼児死亡率
4．病床数／人口
5．　医師数／人口
????平均カロリー・供給量／所要量
平均蛋白質供給量／所要量
平均動物性蛋白質供給量／所要量
食料・栄養の効率的摂取についての教育・宣伝施設????児童・生徒進学率
上級学校進学率
小学校数／人口10万人
生徒・教師比率
識字率
技術者養成所進学率／人口10万人
新聞発行部数／人口10万人
書籍発行部数／人口10万人
????????週間労働時間
工業労働者週給
工業労働者の実質賃金
法又は労働協約にもとつく労働時間
工業における公休日
最低就業年令
1．　性別勝働力比率
2，ビ労働力の中20歳以上人口比率
?????労働力の中65歳以上人口比率
失業率
地位別就業構成
主要産業別労働人口の分布????エンゲル係数
政府支出比率
社会的サービスに関する政府支出比率
1人当り消費支出の指数と変化率
個人消費支出比率と変化率
1人当り投資および貯蓄の指数とその変化率
投資率と貯蓄率
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?
項標指分成
??
2。
??
4．
??
??
鉄道延長キロ／100km2
年間輸送人キロ数／人口10万人
年間輸送トンキロ数／人口10万人
道路延長キロ／100km2
自動車所有台数／人口10万人
動物けん引車数／人口10万人
送vr．輸
V皿．住 宅i
Ix．衣 料
・・余暇と娯剰
M・社会保酬
Xlr・人権としての制
（資料）United　Nations，　Report　o〃1nternational　Z）efinition　and〃Measure．
　　　ment　oゾStandards　and　Levels　oゾLivin8・，　United　Nations，　New
　　　York　1954．から作成
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第1図　社会・人口統計体系
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　　　　P．21．
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第2図　福祉と経済活動の循環システム
　　　　生活水準
／（翻フ゜一）＼
　　　　　　　　　　　　福祉水準経済活動
　　　　．x＿＿．一＿．＿．．（福祉ストック）
?。
注）一→の方向にインパクトが与えられる。
（出所）　曽原利満「国連社会開発研究所の
　　　　福祉指数および開発指数の概要」
　　　　『季刊社会保障研究』第7巻2
　　　　号，昭和46年，46頁。
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第2表　生活水準指数（1966年）
???? 【
??????????
成 分
1　栄 養
個　　別　　指　　標
????（?
（（
一人1旧当りカPtリー摂取量
（所要量に対する割合）
一人1日当り蛋白質摂取量
穀類等によるカロリー摂取量の
割合
ff　住 宅
1
　（a）一人当り住宅サービス量
（b）居住密度（1室当り人数）
1（。）住zxと世徽の比
皿　保 健
??）?（（受診可能人口の割合
伝染病寄生虫病死亡数の総死亡
数に占める割合
50歳以上死亡数の総死亡数に占
める割合
指標の臨界点
?????? 100点
（i100）
　　　1
60％1100％
409！　909
85％1　50％
　　　｛
1／3
4
50％
0％
50％
0％
　1
　1
100％
100％
　0％
85％
指標（i）を指数化
する式
100（i－i。）e
　1100－10
　上に同じ
100（io－i）e
　10－11eo
100（i－io）e
　1100－10
100（io－i）e
　10－1100
100（トio）e
　i100－io
100（i－io）e
　1100－10
100（io－i）
　10－1100
100（i－io）
　i100一量0
（???
???????????
0．5
0。25
0．25
0．5
0．25
0．25
0．5
0．25
0．25 ?
??↑?????????????????
B
ー?
高度な
ニード
IV　教
?
V　余暇およびレク
　　リエーション
VI生活の保全
孤　余　剰　所　得
（a）就学率
（b）卒業　率
（c）生徒教・教員数比率
（a）一人当り年間余暇時間
（b）　日刊新閲発行部数（人口1，000
　　対）
（c）ラジオ・テレビ普及率（人口
　　1，000対）
（a）年間事故死亡者数（人口1，000
　　対）
（b）失業，疾病による休業補償制度
　　適用率
（c）老齢年金制度適用率
（a）一人当り年間余剰所得
??????100％
100％
100％
219?2
?
2，500
　0％
　0％
0
6，816
　250
　250
　0
100％
100％
500ドル
100（i－io）
　i100－io
　上に同じ
100（i－io）e
　ltOO－10
　　　　　9
0，5
0．25
0．25
100（i－io）e
　i100－io
　上に同じ
　上に同じ
0，5
0．　25
0．25
100（iomi）
io－ilOO
100（i－io）
i100－io
　上に同じ
1／3
1／3
1／3
100（i－io）e
　i100－io
（出所）Drewnowski，　J．，　Scott，　W．，　The　Level　of　Livin8・1ndex，　United　Nations　Research　Institute
　　　ment，　Report　No．4，　Geneva　1966，　pp．44－45．
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第3表福祉水準指数
指　標　の　臨　界　点 0　　　　　　1000　　　　　　M
?
、それぞれの福祉状態を示す基数的指標の小範囲の名称 欠乏1不充釧充分 豊　富
対応する序数的指標の等級 IV 皿・
?
1
基数的指標に関する中間的指標指数の値
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
0　00〈1’〈100100100く1’〈1’A．1”AI’A
　　l　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　I
序数的指標に関する便宜的な中間的指標指数の値 　　I　　　　　　　　　　　lO　　O　　50　　100
　　1　　　　　　　　　　　1
　　　　t150　　　200　　200
　　　　t
成 分 指 標 1齪戦 基数的指標の小範囲および序数的指標の等級の決定
1．　身体状況（肉体
　の発達水準）
2．　教育状況（精神
　の発達水準）
3．社会状況（社会的
統合および参加）
a，栄養状況（生物学的テスト）
b．健康状況（病気から免れていること）
c．平均余命（出生時）
d．肉体的適合性（肉体的適合性テスト）
a．読み書き能力（14歳以上の読み書きで
　きる人の％）
b．教育の達成（基準値の％）
c．労働力に対する要請と教育の一致（獲
得された技能のパターンと比較しての必
要とされる高水準労働力のパターン
d．雇用（経済的に活動している，失業し
ていない人々の％）
a．統
b．参
??
特殊単位
パーセント
年　　　数
特殊単位
パーセント
パtr一セント
パーセント
パーセント
序数的指標
序数的指標
????　？
　？
30－60
　？
　？
　？
60－75
　？
?
100
75
?
0
0
0
67
0－100
0－100
??
67－97
100
100－200
？－100
97－100
100
200
100
100
な　し　　ゆるい　　密　　接　きわめて密接
な　し　　微微たる　　かなりの　きわめて大
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